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Kajian ini memfokuskan kepada pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar Muslim di 
Kolej Komuniti Negeri Johor. Hal ini kerana isu pemahaman dan pengamalan solat yang 
lemah dalam kalangan pelajar Muslim di Kolej Komuniti sering ditimbulkan oleh pelbagai 
pihak terutamanya para pensyarah. Objektif kajian ini mengandungi lima skop utama iaitu 
tahap pengetahuan solat, pelaksanaan solat, faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar untuk 
menunaikan solat fardu, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk meninggalkannya 
dan kesan-kesan yang dirasai oleh pelajar hasil daripada menunaikan solat fardu. Responden 
dalam kajian ini terdiri daripada pelajar Muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor yang dipilih 
secara rawak sebagai sampel kajian. Jumlah keseluruhan sampel adalah seramai 419 orang 
daripada 1408 pelajar Muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor. Metod kajian adalah 
menggunakan kaedah kuantitatif melalui tinjauan soal-selidik. Manakala data yang 
diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian “Statistical Package For Social 
Sciences” (SPSS) versi 20.0 untuk melihat statistik deskriptif bagi mendapatkan nilai min, 
peratus, sisihan piawai dan statistik inferensi korelasi Pearson bagi melihat hubungan di 
antara pembolehubah. Nilai kebolehpercayaan item soal-selidik yang diperolehi daripada 
kajian ini melalui kajian rintis adalah tinggi dengan Alpha Croanbach sebanyak 0.957. 
Selain itu, kesahan isi dan kandungan yang dilakukan melalui persetujuan pakar pula 
mencatat keputusan yang sangat tinggi dengan nilai purata keseluruhan Cohen Kappa 
sebanyak 0.93. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar yang tinggi 
tentang solat masih belum menghasilkan amalan solat yang konsisten. Hal ini dibuktikan 
dengan pelaksanaan solat pelajar yang sederhana dan masih perlu diperbaiki. Dapatan 
berikutnya menunjukkan bahawa faktor dominan seseorang pelajar menunaikan solat ialah 
didikan ibubapa manakala faktor dominan pelajar meninggalkan solat pula ialah sikap malas. 
Seterusnya dapatan keputusan analisis bagi kesan yang diperolehi daripada solat dari aspek 
rohani menunjukkan beberapa kesan yang tinggi terhadap akidah dan akhlak. Sebaliknya 
tidak ada langsung kesan yang tinggi terhadap ibadah menunjukkan pelajar masih perlu 
didorong untuk melaksanakan solat seharian. Kesimpulan daripada kajian ini, penyelidik 
mencadangkan agar sebarang penambahbaikan terhadap pelaksanaan solat pelajar perlu 
dilakukan dengan menganjurkan pelbagai program, kursus dan kem solat bagi meningkatkan 
kesedaran dan amalan solat mereka dalam kehidupan seharian.   
 











This study aims to determine the daily implementation of solat (prayer) among the 
Muslim students of Johor Community College. This is due to the fact that many people 
especially the lecturers believed that the understanding and implementation of solat is weak 
among the student. This study contains five main objectives; the religious knowledge of 
solat, the practice of solat, the main factors that influence the students to perform the 
obligatory solat, the factors that influence them to disobey the compulsory solat and the 
effects felt by students performing the obligatory solat. The respondents in this study consist 
of randomly selected Muslim students from the Johor Community Colleges. A total of 419 
from 1408 Muslim students were selected for this purpose. The methodology of the study is 
the use of quantitative methods through questionnaires survey. The data were analyzed using 
the software "Statistical Package for Social Sciences" (SPSS) version 20.0 for descriptive 
statistics to obtain mean, percentage, standard deviation and Pearson correlation statistical 
inference for the relationship between variables. The reliability of the questionnaire items 
derived from this study through the pilot study was high with Croanbach Alpha of 0.957. In 
addition, the content and validity of the content through the approval of experts also noted 
the results of a very high overall average Cohen Kappa value of 0.93. Results showed that 
high knowledge regarding the solat has not resulted in consistent practice of prayer. This is 
because the implementation of solat is only at moderate level and still need to be improved. 
Subsequent findings showed that the dominant factor for students performing solat were 
parent’s upbringing whilst the dominant factor for students leaving solat were their own lazy 
attitude. Further findings also indicated that the effect of solat towards faith and morality 
showed a high impact to the students. However, there is no high direct impact on the regular 
practice of solat. Thus the study recommends more programs, courses as well as solat camps 
to be organized for the students in order to increase awareness and motivate them to practice 
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1.1      Pendahuluan 
Solat merupakan asas dan tiang agama dalam Islam. Solat juga adalah 
merupakan rukun Islam yang kedua sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar ra, iaitu 
(Bukhari, 2001:8; Muslim,1999:16) :     
 
   هَْيَلع ُ هللَّا هلََّص    هللَّا ُلوُسَر َلَاق :  َلَاق  مانهع الله ضير رَُعُ  نْب    هللَّا  دْبَع ْنَع
 َهلَّسَو   ََلَّع ُمَلَْس
 
ْلْا َ  ُنِب   ةَداَهَش ٍس َْخَ   ََل
 
ا َلْ ْنَأ   ُ هللَّا هلْ
 
ا اًد همَحُم هنَأَو   هللَّا ُلوُسَر  
 ةَلَ هصلا  مَاق
 
اَو ناَضَمَر  مْوَصَو   جَْحلاَو  ةَكَ هزلا ءاَتي
 
اَو                              
  
Maksudnya: “Dari ibn Umar ra, katanya: Rasulullah SAW bersabda: 
"Islam itu dibina  dan ditegakkan  diatas lima dasar (lima rukun), 
iaitu mengucap dua kalimah syahadah (dengan meyakini serta 
menerangkan kebenaran) bahawa sesungguhnya tiada  tuhan (yang 
berhak disembah) melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Nabi 
Muhammad ialah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, memberi 
zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan  dan mengerjakan haji ke 
Baitullah."   







Merujuk kepada huraian yang dinyatakan oleh Ibn Hajar al-‘Asqalani 
(1997:83) bahawa hadis di atas menunjukkan bahawa iman itu bermula dengan 
tasdiq bil Qalbi (keyakinan), tasdiq bil lisan (mengucap syahadah) dan kemudiannya 
‘amal bil jawarih au bil arkan (beramal dengan anggota) seperti solat, zakat, puasa 
dan haji. Dari itu, jika dilihat dalam turutan amalan-amalan Islam yang disebut 
sebagai ‘amal bil jawarih au bil arkan, maka solat adalah ibadah yang paling utama 
dan menjadi asas dalam Islam. 
 
 
Oleh yang demikian, kewajipan solat ini merupakan perintah Allah SWT 
yang penting dan mempunyai kesan positif kepada perjalanan hidup manusia. Bagi 
mencapai kedudukan dalam golongan orang yang beriman, hendaklah didirikan solat 
dengan sempurna disamping mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bertaqwa 
kepadanya. Hasil daripada mengerjakan solat dapat memelihara manusia daripada 
melakukan perbuatan keji, mungkar dan maksiat (Nor Dalilah & Raihanah,2012:1).  
1.2      Latar Belakang Masalah  
 
 
Senario masa kini semakin meruncing apabila kebaikan dan hikmah yang 
terdapat dalam sembahyang sudah tidak diambil peduli oleh masyarakat Islam hari 
ini. Situasi ini menyokong kenyataan Hanafi Mohamed (2011:3-4) dalam 
memperkatakan sikap umat Islam di Malaysia dalam menunaikan ajaran Islam 
khususnya ibadah solat kebanyakkannya ramai yang mengabaikan sembahyang. 
Selain itu, terdapat ramai juga umat Islam yang tidak konsisten menunaikan 
sembahyang setiap hari. Bagi golongan remaja pula, mereka adalah merupakan suatu 
golongan umat Islam yang paling ramai didalam masyarakat. Corak kehidupan 
mereka pula sentiasa diliputi dengan pelbagai cabaran dan pengaruh yang boleh 
menjejaskan imej dan maruah sebagai remaja yang beriman (Hanafi 
Mohamed,2011:8).  
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Jika dilihat kepada kajian–kajian lepas berkaitan pengamalan remaja 
khususnya pelajar tentang solat,  maka hasil keputusannya  adalah  lemah dan 
mendukacitakan. Hal ini telah dibuktikan dengan kajian Hilmi Ismail (2010) yang 
mendapati bahawa kebanyakkan mahasiswa TATi University College, Kemaman 
Terengganu telah mempunyai pengetahuan asas solat fardu yang baik namun 
pengamalan solat fardu mereka berada dalam situasi yang membimbangkan dengan 
hanya 36% sahaja yang konsisten menunaikan solat fardu lima waktu setiap hari.  
 
 
Fenomena sedemikian juga berlaku di Kolej-kolej Komuniti berpunca 
daripada pelajar-pelajar muslim yang kurang ilmu pengetahuan berkaitan solat fardu 
dan pelaksanaannya. Hal yang demikian ini telah dinyatakan oleh Nursafra et al. 
(2012:3-4) bahawa penguasaan pelajar dalam amali ibadah-ibadah khusus dan 
pengamalannya juga adalah merupakan isu yang membimbangkan. Dapatan 
menunjukkan seramai 10% pelajar muslim di Kolej Komuniti Jelebu gagal 
menguasai bacaan tahiyat akhir, 39% pelajar lagi gagal menguasai amali wuduk 
dengan sempurna serta terdapat juga kelemahan dalam penguasaan bacaan-bacaan 
sunat seperti doa iftitah dan doa qunut. Kegagalan pelajar-pelajar menguasai perkara 
rukun dalam wuduk dan solat mesti di atasi dengan segera kerana mereka telah 
mempelajari asas fardu ain sejak di sekolah rendah dan sekolah menengah lagi. 
Manakala isu pengamalan solat dalam kehidupan seharian pelajar-pelajar di Kolej 
Komuniti Jelebu pula menunjukkan pelajar tidak bermotivasi untuk mengerjakan 
sembahyang. Menurut Nursafra et al. (2012:5), terdapat sebanyak 100% responden 
iaitu 31 orang meninggalkan solat fardu lima waktu disebabkan faktor malas, 
pengaruh rakan dan tidak dibimbing oleh kedua ibu bapa. Mereka adalah terdiri 




Selain itu, masalah tersebut turut berlaku di Kolej-kolej negeri lain antaranya 
Kolej Komuniti Selandar, Melaka. Menurut Rahmat & Mohd Thoriq (2012:5), kajian 
ke atas pelajar-pelajar muslim di Kolej Komuniti tersebut mendapati bahawa tahap 
kefahaman dan pelaksanaan solat fardu mereka seharian berada pada tahap yang 
sederhana. Manakala kajian yang dilakukan ke atas pelajar-pelajar muslim di Kolej 
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Komuniti Bayan Baru, Pulau Pinang pula mendapati bahawa kesedaran pelajar untuk 
menunaikan solat mereka seharian berada dalam situasi yang membimbangkan. Hal 
ini terbukti kerana jumlah peratusan pelajar yang tidak menggantikan solat-solat 
fardu mereka yang telah ditinggalkan adalah lebih tinggi daripada jumlah pelajar 
yang menggantikan solat (Hasnah,2012:8).  
  
 
Oleh yang demikian, umat Islam di Malaysia amnya dan para remaja khasnya 
terutamanya pelajar perlu sedar akan kewajipan solat fardu dan perlu memahaminya 
dan mempelajari solat fardu dari semasa ke semasa agar pelaksanaannya lebih betul 
dan menepati ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.     
1.3       Pernyataan Masalah 
 
Dalam kajian ini, penyelidik memfokuskan ke atas pelajar-pelajar muslim di 
Kolej Komuniti Negeri Johor bagi mengenalpasti pelaksanaan solat mereka seharian 
sama ada berada pada tahap yang baik atau sebaliknya. Hal ini kerana belum ada 
kajian terhadap pelaksanaan solat pelajar-pelajar di seluruh Kolej Komuniti Johor 
yang dilakukan sebelum ini oleh mana-mana penyelidik. Walau bagaimanapun, 
penyelidik sendiri pernah melakukan kajian terhadap pelajar-pelajar muslim di salah 
sebuah Kolej Komuniti di Johor berkaitan tahap kefahaman dan pelaksanaan solat. 
Hasil dapatan yang diperolehi menunjukkan pemahaman solat pelajar-pelajar di 
Kolej tersebut adalah memuaskan tetapi pelaksanaan solat mereka seharian adalah 
lemah dan mendukacitakan (Hasna,2012:8). Namun begitu, kajian tersebut yang 
hanya tertumpu di sebuah kolej sahaja tidak boleh dijadikan ukuran untuk 
menggambarkan situasi sebenar pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di 
semua Kolej Komuniti Johor secara keseluruhannya. Oleh yang demikian, hasil 
penyelidikan yang dijalankan ini dapat melihat sama ada fenomena lemahnya 
penguasaan dan pengamalan solat yang terjadi di Kolej Komuniti di negeri lain turut 
sama dialami di Kolej Komuniti Johor atau sebaliknya.  
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 Selain itu, kajian yang dijalankan oleh penyelidik berkaitan pelaksanaan 
solat fardu dalam kalangan pelajar-pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor 
akan memberi pendedahan betapa pentingnya solat dalam kehidupan pelajar Islam 
masa kini terhadap aspek rohani. Kejayaan seseorang pelajar bukanlah terletak pada 
kecemerlangan akademiknya semata-mata tetapi apa yang lebih penting adalah 
sahsiah dan akhlak yang mulia kesan daripada solat yang dilakukan dengan 




Seterusnya, kajian ini ingin menegaskan bahawa isu yang melanda pelajar-
pelajar Islam dalam kes lemahnya pemahaman terhadap solat dan pelaksanaannya 
adalah merupakan isu besar yang sepatutnya lebih diberi penekanan serius oleh 
semua pihak. Namun apa yang menyedihnya, isu seumpama ini sering dipandang 
remeh oleh masyarakat sehingga tidak menganggapnya sebagai isu hangat yang perlu 
diperbesarkan. Hakikatnya, tanggapan yang seumpama ini adalah tersasar jauh 
kerana isu ini adalah ibu segala permasalahan yang menjadi punca merebaknya 
banyak penyakit-penyakit sosial yang lain. Hasil daripada segala kerosakan dan 
penyakit sosial yang menimpa golongan masyarakat khususnya remaja adalah kesan 
daripada sikap mereka yang sering meninggalkan solat dan tidak konsisten dalam 
menunaikannya setiap hari (Syukri et. al, 2014:2).  
 
 
Oleh yang demikian, bagi tujuan melahirkan generasi unggul khususnya 
pelajar yang merupakan pemangkin kecemerlangan di masa akan datang, maka 
penyelidikan berkaitan solat ini dirasakan amat signifikan untuk mencapai hasrat 
murni tersebut dan usaha seumpama ini perlu digembeleng dengan berterusan dari 
masa ke semasa. Kesannya amat besar ke arah membentuk dan melahirkan modal 
insan yang beriman dan berakhlak serta bermanfaat kepada agama, bangsa dan 
negara. Melalui pelaksanaan solat yang konsisten setiap hari, pelajar dapat menjadi 
insan yang menyeimbangkan tuntutan agama dengan urusan kehidupan dunia yang 
semakin mencabar bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika 
amalan solat diabaikan boleh mendatangkan kesan buruk yang menusnahkan peranan 
pelajar sebagai remaja dan warganegara yang berperibadi mulia. Negara yang gagal 
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melahirkan modal insan yang berkualiti dan berintegriti dimasa akan datang bakal 
menghadapi isu jenayah dan gejala sosial yang berpanjangan tanpa berkesudahan 
(Noriani,2009). 
1.4       Objektif  Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim 
di Kolej Komuniti Negeri Johor. Secara khusus, objektif kajian adalah: 
a. Mengenal pasti tahap pengetahuan dan pelaksanaan solat fardu dalam 
kalangan pelajar muslim di  Kolej Komuniti  Negeri  Johor. 
b. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pelajar-pelajar muslim dalam 
menunaikan dan meninggalkan solat fardu.  
c. Menilai kesan terhadap diri pelajar-pelajar muslim hasil daripada 
menunaikan solat fardu.  
d. Mengkaji hubungan di antara pengetahuan solat dengan pelaksanaan solat   
dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor. 
e. Mengkaji hubungan di antara faktor yang mempengaruhi responden 
dalam menunaikan solat dengan pelaksanaan solat 
1.5       Persoalan Kajian 
Secara amnya, kajian ini dilakukan untuk meninjau persoalan-persoalan  berikut: 
a. Apakah tahap pengetahuan solat fardu dalam kalangan pelajar muslim di 
Kolej Komuniti Negeri Johor? 
b. Apakah tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar muslim di 
Kolej Komuniti Negeri Johor? 
c. Apakah faktor yang mempengaruhi responden dalam menunaikan solat 
fardu? 
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d. Apakah faktor yang mempengaruhi responden dalam meninggalkan solat 
fardu? 
e. Apakah kesan terhadap diri responden hasil daripada menunaikan solat 
fardu? 
f. Adakah terdapat hubungan di antara pengetahuan solat dengan 
pelaksanaan solat pelajar? 
g. Adakah terdapat hubungan di antara faktor yang mempengaruhi pelajar 
untuk menunaikan solat dengan pelaksanaan ibadat solat?  
1.6       Hipotesis Kajian  
Hipotesis kajian ini dibentuk bagi menjawab beberapa persoalan berdasarkan 
objektif kajian. Kaedah penganalisian Korelasi Pearson akan digunakan bagi 
menguji semua hipotesis dibawah:  
 
Ho1 –Tiada hubungan yang signifikan di antara tahap pengetahuan solat dengan tahap 
pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti   Negeri 
Johor Darul Ta’zim. 
Ho2 –Tiada hubungan yang signifikan di antara faktor ibu bapa dengan tahap  
pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri 
Johor Darul Ta’zim. 
Ho3 –Tiada hubungan yang signifikan di antara faktor sikap aktif dengan tahap 
pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri 
Johor Darul Ta’zim. 
Ho4 – Tiada hubungan yang signifikan di antara faktor rakan sebaya dengan tahap 
pelaksanaan solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri 
Johor Darul Ta’zim. 
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1.7      Teori dan Kerangka Kajian 
1.7.1    Teori Kajian 
 
   
  
 
Rajah 1.1: Teori al-Ghazali (Kitab Ayyuhal Walad, 1993: 18 dan Kitab Mizan al- 
                 ‘Amal, 1964:7) 
  
 Di dalam menghuraikan tentang teori ilmu dan amal serta hubungkait diantara 
kedua-duanya, seorang sarjana Islam terkemuka iaitu al-Ghazali (1993:18) telah 
menegaskan kepada murid-muridnya bahawa ilmu yang dipelajari tanpa diamalkan 
adalah suatu perbuatan yang terpesong, manakala beramal tanpa ilmu akan sia-sia 
dan tiada berfaedah. Perbuatan yang sedemikian itu mengundang malapetaka dan 
jauh dari rahmat Allah SWT. Didalam kitabnya yang lain pula, al-Ghazali (1964:7) 
menegaskan bahawa hubungan ilmu dan amal sangat erat sehingga menjadikan usaha 
menuntut ilmu tanpa tujuan untuk meningkatkan kualiti amalan atau beramal tanpa 
adanya ilmu adalah perbuatan yang gila dan sia-sia. Beliau menyatakan bahawa 
hanyalah dengan amalan yang berkualiti berdasarkan ilmu sahaja yang akan 
membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kesimpulan daripada penjelasan para 
sarjana Islam di atas menunjukkan amalan yang sempurna mestilah didasari dengan 
pengetahuan yang mencukupi bagi menghasilkan sesuatu amalan yang berkualiti. 
Begitu juga hal keadaannya dengan amalan solat fardu yang hendak dilakukan 
mestilah disertakan dengan pengetahuan yang jitu berkaitan ibadah solat.  
IBADAH SOLAT 
       ILMU        AMAL 
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1.7.2 Kerangka Kajian 
 
                                                                  PENGETAHUAN 
    
  
  
                                                                                                                                    KESAN YANG 
PELAKSANAAN                                             PELAJAR                          DIRASAI  PELAJAR HASIL 
                                                         DARIPADA SOLAT             
                                                                                                                                                                                                               
       
                                              
                                                
    
                          FAKTOR PELAJAR 
                              FAKTOR PELAJAR  MENINGGALKAN SOLAT 
                            MENUNAIKAN SOLAT                  
                                                                                              
                                                                                                                       
     
  Rajah 1.2: Kerangka Kajian Pelaksanaan Solat  Dalam Kalangan Pelajar Muslim  
                                             Di Kolej Komuniti Johor 
 
 
 Rajah 1.2 diatas adalah merupakan Kerangka kajian berkaitan “Pelaksanaan 
Solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor”. Dalam rajah 
ini, dinyatakan beberapa aspek yang dikaji terhadap pelajar-pelajar di Kolej 
Komuniti Johor iaitu pengetahuan solat, pelaksanaan solat, faktor yang 
mempengaruhi mereka untuk menunaikan solat, faktor yang mempengaruhi mereka 
untuk meninggalkan solat dan kesan yang dirasai oleh pelajar hasil daripada solat 
yang telah dilakukan. Kelima-lima aspek inilah yang difokuskan oleh penyelidik 
untuk dijadikan objektif kajian bagi mendapatkan maklumat berkaitan pelaksanaan 
solat dalam kalangan pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor.  
 
 
 Disamping itu, penyelidik juga melihat hubungkait diantara dua 
pembolehubah iaitu pengetahuan solat pelajar dengan pelaksanaan solat dan 
hubungkait diantara faktor yang mempengaruhi pelajar untuk menunaikan solat fardu 
dengan pelaksanaan solat tersebut. Hubungkait yang  perlu dilihat oleh  penyelidik 
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daripada dua pembolehubah ini ialah adakah terdapat hubungan yang signifikan 
diantara kedua-dua pembolehubah tersebut atau sebaliknya. Pentingnya melihat 
hubungan diantara pengetahuan solat dengan pelaksanaannya adalah bertitik tolak 
kepada  teori kesepaduan ilmu dan amal seperti yang dinyatakan oleh al-Ghazali 
dalam kitabnya Ayyuhal Walad dan Mizan al-‘Amal. Walau bagaimanapun, 
hubungan dan kesepaduan ilmu dan amal mestilah dirangkumi oleh nilai keimanan 
dan hati yang ikhlas agar hubungan tersebut sentiasa bertaut dan menjadi kukuh. 
Sebaliknya, jika hubungan ilmu dan amal tanpa didasari oleh nilai-nilai iman dan hati 
yang ikhlas, maka hubungan tersebut tidak akan berlaku dan sentiasa terungkai. 
Kesimpulannya hubungan di antara pengetahuan ibadah solat dan pelaksanaannya 
berkemungkinan terdapat kesignafikan atau tidak adalah bergantung kepada 
hubungan ilmu dan amal yang dipengaruhi oleh nilai-nilai iman dan hati yang ikhlas 
atau sebaliknya. Begitu juga pentingnya melihat hubungan pelaksanaan solat dengan 
faktor yang mendorong seseorang pelajar untuk menunaikan solat bagi melihat sama 
ada kebanyakan pelajar lebih terarah untuk menunaikan solat atau pun 
meninggalkannya. Hasil daripada itu dapat dilihat sama ada terdapat hubungan yang 
signifikan di antara pelaksanaan solat dengan faktor menunaikan solat atau pun 
sebaliknya. 
1.8      Kepentingan Kajian 
 
Kajian yang dijalankan oleh penyelidik berkaitan tahap pengetahuan solat dan 
pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar-pelajar muslim di Kolej Komuniti 
Negeri Johor akan memberi manfaat dan faedah kepada mereka yang ingin 
mendapatkan maklumat tentang persoalan-persoalan yang diutarakan beserta dapatan 
kajian yang akan diperolehi. Ia juga memberikan gambaran dan jawapan sebenar 
tentang sikap pelajar terhadap kewajipan solat iaitu sama ada mereka mengambil 




 Oleh kerana itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi garis panduan 
kepada semua pihak dalam mengenal pasti kaedah-kaedah yang sesuai dan positif 
untuk meningkatkan penghayatan pelajar terhadap ibadat solat. Di samping itu, 
kajian ini juga diharapkan agar dapat membuka minda semua pihak yang terlibat  
supaya sentiasa bersikap positif  terhadap arahan Allah SWT dan yakin bahawa 
adanya hikmah atas apa-apa yang diperintahkan itu. Beberapa pihak diharapkan 
mendapat manfaat daripada kajian ini ialah : 
1.8.1    Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM ) 
 
 Kajian ini diharap dapat memberi maklum balas dan maklumat tambahan 
kepada Kementerian Pendidikan Malaysia tentang kepentingan modal insan yang 
menjadi sasaran dan teras dalam dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 
dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Nasional (PSPTN). Pembangunan modal insan 
bertujuan memastikan setiap pelajar melaksanaan solat secara istiqamah agar mereka 
menjadi insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelektual (JERI) 
seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Negara. Penyelidik amat berharap agar 
penekanan dari segi spiritual dan rohani diberikan keutamaan oleh pihak kementerian 
agar negara mampu melahirkan generasi modal insan yang diharapkan.  
1.8.2     Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK) 
  
 Hasil kajian ini diharap dapat dimanfaatkan oleh pihak Jabatan Pengajian 
Kolej Komuniti untuk menyusun program yang seimbang terutamanya dalam bidang 
ko-kurikulum dan kurikulum. Ianya dilakukan dengan memberi penekanan terhadap  
kepentingan pengetahuan solat  dan  pelaksanaannya sebagai alternatif kepada 
strategi pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Hasil daripada usaha yang 
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sedemikian itu akan melahirkan individu yang berupaya menjadi modal insan yang 
seimbang dalam aspek intelek, jasmani, emosi dan rohani serta mampu menyumbang 
kepada pembangunan negara.  
1.8.3     Kolej Komuniti 
 
 Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat membantu dan menyokong pihak 
kolej untuk turut menjalankan program rohani dan dakwah ke arah mewujudkan 
keseimbangan  modal insan dalam kalangan pelajar. Penekanan kecemerlangan tidak 
seharusnya menjurus kepada kecerdasan kognitif sahaja, tetapi juga kepada 
kecerdasan spiritual pelajar. Penumpuan kepada kedua-dua aspek ini, sudah pasti 
memberi impak yang besar kepada pembentukan generasi yang mempunyai jati diri 
yang kukuh, berdisiplin, bebas daripada gejala sosial yang tidak sihat serta secara 
tidak langsung cemerlang dalam pencapaian akademik. 
1.8.4    Pensyarah-pensyarah 
 
 Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberi suntikan semangat kepada 
pensyarah-pensyarah untuk melaksanakan tugas seiring dengan Falsafah Pendidikan 
Negara ke arah membentuk modal insan yang seimbang dari segi jasmani, rohani, 
emosi dan intelek. Profesion yang cukup hebat ini sudah pasti bertambah mantap 
apabila kalangan pensyarah-pensyarah bukan sahaja dapat membentuk diri mereka 
menjadi murabbi, malahan mereka juga memastikan anak didik mereka sentiasa 
kenal dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Kelangsungan ini sudah pasti akan 
memudahkan semua pihak dalam usaha melahirkan generasi modal insan seperti 
yang diamanahkan kepada pensyarah-pensyarah dalam dasar Pelan Strategik 
Pengajian Tinggi Nasional (PSPTN) itu. 
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1.8.5    Pelajar-pelajar  
 
Hasil dari kajian ini diharapkan pelajar akan dapat memperbaiki diri dari 
sudut memahami solat dan mengamalkannya. Dengan mengetahui kepentingan solat 
dan kesan yang diperolehi hasil daripada solat dalam pelbagai sudut yang positif 
akan meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kewajipan solat. Mereka juga akan 
menyedari betapa pentingnya solat bukan sekadar kewajipan bagi setiap muslim 
semata-mata tetapi keperluan solat yang amat besar kepada manusia di dalam 
pelbagai sudut dan lapangan kehidupan yang meliputi aspek rohani, jasmani, emosi 
dan intelektual. 
1.9       Batasan Kajian 
 
Kajian ini dilakukan keatas pelajar-pelajar muslim di Kolej Komuniti Negeri 
Johor dari bulan September hingga Oktober 2014. Julat umur dalam kalangan 
responden kajian adalah sekitar 18-29 tahun dan lain-lain. Keseluruhan umur yang 
terlibat dalam kajian ini adalah responden yang telah selesai menduduki peperiksaan 
Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kajian ini juga hanyalah melibatkan pelajar-pelajar 
di Kolej Komuniti sahaja bukannya pelajar-pelajar sekolah sama ada menengah atau 
rendah. Hal yang sedemikian ini dilakukan kerana pelajar Kolej adalah kelompok 
yang berbeza dengan pelajar sekolah dari sudut kematangan berfikir, pendidikan, 
pergaulan dan ketahanan mental. Selain itu, kajian ini memberikan tumpuan kepada 
pelajar muslim sahaja kerana taklif syarak terutamanya solat hanya diwajibkan ke 
atas orang Islam. 
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1.10     Definisi Istilah 
 
Definisi istilah yang dikemukakan adalah untuk menjelaskan beberapa istilah 
secara spesifik yang berkaitan dengan tajuk kajian. Terdapat beberapa istilah yang 
perlu didefinisikan di dalam kajian ini supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada 
pembaca. istilah-istilah tersebut  ialah :   
1.10.1  Solat 
 
Ibn Manzur (1956:464) mentakrifkan Solat dari sudut bahasa sebagai doa 
untuk memperolehi kebaikan. Manakala al-Syarbini (1940:96), mentakrifkan Solat 
dari sudut istilah dengan beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan 
takbiratulihram dan diakhiri dengan salam berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. 
Menurut Ensiklopedia Islam (2005: 121), solat adalah sesuatu ibadah yang 
mengandungi ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratulihram 
dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Dalam kajian ini solat yang 
dimaksudkan merujuk kepada solat fardu yang wajib dilaksanakan lima waktu sehari 
semalam ke atas umat islam yang berakal dan baligh. 
1.10.2  Pengetahuan 
 
Menurut Chabris (1983) bahawa pengetahuan ialah sebarang maklumat yang 
berguna bagi tugas yang dilakukan. Manakala Noriani (2009:16-17) bahawa 
pengetahuan ialah informasi atau maklumat yang diketahui atau disedari oleh 
seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui 
dan diperolehi oleh manusia melalui pengamatan pancaindera. Dalam kajian ini, 
15 
pengetahuan adalah merujuk kepada pengetahuan berkaitan solat dalam kalangan 
pelajar Kolej Komuniti Negeri Johor.   
1.10.3   Pelaksanaan 
 
Menurut Aminuddin (2010:74) bahawa pelaksanaan bermaksud perihal, 
kebolehupayaan melaksanakan, menjalankan atau mengusahakan. Dalam kajian ini 
pelaksanaan adalah merujuk kepada pengamalan ibadat solat dalam kalangan pelajar 
muslim di Kolej Komuniti Negeri Johor.   
1.10.4   Kolej Komuniti 
 
Kolej Komuniti merupakan satu sistem pendidikan tinggi di Malaysia di 
bawah pengurusan Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK), Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia. Pada 5 Julai 2000, Jemaah Menteri telah membuat 
pertimbangan ke atas Memorandum No. 398/2225/00 yang telah dikemukakan oleh 
Menteri Pendidikan tentang konsep penubuhan dan pelaksanaan Kolej Komuniti di 
setiap kawasan parlimen. Kolej ini akan menjadi institusi yang menyediakan 
keperluan latihan dan kemahiran pada semua peringkat dan memberi peluang 
pendidikan kepada lepasan menengah sebelum ke pasaran tenaga kerja atau 
melanjutkan pendidikan ke peringkat lebih tinggi. Kini Kolej Komuniti berada di 
bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan mempunyai matlamat 
yang sama seperti di awal penubuhannya. Sebagai salah sebuah institusi pendidikan 
di Malaysia, peranan Kolej Komuniti telah diperluaskan. Kolej Komuniti telah 
ditubuhkan dengan lebih banyak di serata negara, khusus untuk membentuk komuniti 
yang lebih dinamik (Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan 
16 
Malaysia, 2013). Dalam kajian ini, Kolej Komuniti yang dijadikan lokasi kajian 
adalah merujuk kepada Kolej Komuniti Negeri Johor. 
1.11    Kesimpulan 
 
         Secara umumnya, amalan solat fardu merupakan suatu amalan yang mulia dan 
amat dituntut disisi Allah SWT. Solat merupakan pengubat penyakit rohani dan jiwa 
bagi setiap manusia. Ia juga bertujuan bagi mengangkat  darjat manusia lebih tinggi 
dari sekalian makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi sebaik-baik 
makhluk disisi Allah SWT. Dengan solat juga menjadi lambang ketaatan yang sejati 
antara seseorang hamba itu kepada tuhannya sehingga boleh menimbulkan kecintaan 
dan kasih-sayang tuhan kepada hambanya. Namun sebaliknya, keingkaran dan 
kelalaian seseorang hamba terhadap kewajipan solat boleh mengundang kemurkaan 
Allah SWT sehingga jauh dari rahmatnya. Kesannya akan menyebabkan seseorang 
hamba itu bakal ditimpa bencana buruk terhadap kehidupannya dalam pelbagai 
sudut. Oleh kerana itu, peliharalah solat dengan sebaik-baiknya dan tunaikanlah 
dengan penuh keikhlasan dan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi menjamin 
kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta di akhirat. Pensyariatan solat juga 
mengandungi hikmah yang boleh dilihat berdasarkan logik akal yang meliputi 
pelbagai aspek seperti kesihatan, kekuatan mental, fizikal, kestabilan emosi, iltizam 
yang tinggi dan kemurnian akhlak. 
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